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Іўе «маленькім Іерусалімам». Каталіцкую веру ўяўляе касцёл Святых Пятра і Паўла, пабудаваны 
яшчэ ў XV ст. Перад будынкам ўсталяваная скульптура Ісуса Хрыста з раскінутымі рукамі, да-
кладная копія статуі ў Рыа-дэ-Жанейра. Статуя Хрыста відаць з любой кропкі горада.Габрэйскае 
насельніцтва да пачатку Вялікай Айчыннай вайны складала больш за 70% жыхароў горада. Буды-
нак галоўнай сінагогі цудам ацалеў, але не выкарыстоўваецца па прамым прызначэнні. Мусуль-
манства – самая старажытная рэлігія на тэрыторыі Іўя. Тут размешчана другая па велічыні пасля 
Мінска татарская абшчына. Мячэць, пабудаваная ў 1882 г., дзейнічае да нашага часу. Праваслаўе – 
самая маладая рэлігія ў Іўі. Царква ў імя свяшчэннапакутніка, немаўля Гаўрыіла пачала працу 
толькі ў 1995 г. Прадстаўнікі чатырох рэлігій жывуць як добрыя суседзі, помнік канфесіям за-
кліканы падкрэсліць магчымасць вольнага веравызнання і мірнага суіснавання людзей [1]. Самае 
важнае гістарычнае значэнне мястэчак у тым, што гэтыя паселішчы з’яўляліся прыкладам 
“сужыцця” ў згодзе пад “адным дахам” розных этнасаў, вер, моў і культур, своеасаблівай кантакт-
най зонай паміж імі.  
У цяперашні час, у сувязі з завяршэннем будаўніцтва аграгарадкоў (частка іх прымеркавана да 
былых мястэчках), з рэалізацыяй праграмы па аграэкасядзібах, удасканаленнем турыстычнай ін-
фраструктуры, значна змяняецца аблічча краіны. З'яўленне новых рэкрэацыйных зон, аднаўленне 
гісторыка-культурных аб'ектаў, асаблівая ўвага ўрада і рэгіянальных адміністрацый да праблем 
развіцця мясцовага турызму могуць прывесці да мерапрыемстваў, якія змогуць даць “другое жыц-
цё” былым мястэчкам Беларусі ў ранейшым іх статусе. Суседняя Літва аднавіла назву тыпу селіш-
ча – "мястэчка". Гэта можна зрабіць і ў Беларусі. Гэтыя самыя мястэчкі будуць месцамі для ар-
ганізацыі культурна-пазнавальнага, кульурна-гістарычнага, рэлігійнага, настальгічнага турызма. 
Сёння Панямонне можа стаць сапраўды прывабным напрамкам у Беларусі. Для больш ды-
намічнага развіцця турыстычнай сферы рэгіёну неабходна абсталяваць інфармацыйнымі стэндамі і 
знакамі аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны, абсталяваць турысцка-інфармацыйныя цэнтры 
рэкламна-інфармацыйнымі матэрыяламі на беларускай і англійскай мовах, забяспечыць аналагіч-
най прадукцыяй аб'екты прыдарожнага сэрвісу, гасцініцы. Неабходна таксама актывізаваць удзел 
у міжнародных, трансгранічных праграмах, выкарыстаць патэнцыял розных відаў турызму і 
прасунуць Панямонне на больш шырокі турыстычны рынак. 
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Могилевский регион все активнее заявляет о себе как о туристической зоне, достойной внима-
ния любителей путешествий. Свидетельством тому, помимо увеличения числа туристов, посетив-
ших область за последнее время, особенно увеличилось число иностранных туристов после введе-
ния безвизового режима. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Рес-
публике Беларусь, обслуженных туристическими организациями Могилевской области, в 2018 
году составила 4 дня. 
С 27 июля 2018 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь, согласно которому 
граждане 74 государств могут въехать и выехать из Республики Беларусь в безвизовом режиме на 
срок до 30 суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск. Поездка осуществляется с 
частной, деловой, туристической и прочими целями, не связанными с трудоустройством, занятием 














Цели безвизового режима самые что ни на есть благородные — обеспечить беспроблемный 
въезд в страну бизнесменов для налаживания деловых контактов, туристов и частных лиц (вероят-
но, открывающих для себя Беларусь).  
На конец 2018 года в Могилевской области осуществляли туристическую деятельность 92 ор-
ганизации, услугами которых воспользовалось 110,9 тыс. организованных туристов и экскурсан-
тов, в том числе 48 тыс. туристов и 62,9 тыс. экскурсантов. 
Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и об-
служенных туристическими организациями Могилевской области в 2018 году, составила 8,5 тыс. 
человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на 
российских граждан (82,9%). Среди других стран мира лидерами по числу посещений Республики 
Беларусь являлись: Германия, Латвия, Украина, Казахстан. 
Внутренний туризм продолжает развиваться и привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2018 
году число организованных туристов внутри страны, обслуженных туристическими организация-
ми Могилевской области, составило 1,3 тыс. человек, экскурсантов – 55,3 тыс. человек [1]. 
Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым природным и культурно-
историческим потенциалом развития туризма, освоение которого проходит под воздействием не-
благоприятного радиационно-экологического фактора. Радиоактивное загрязнение 1/3 части тер-
ритории ограничивает развитие туризма, прежде всего, в наиболее пострадавших южных районах 
области. Тем не менее, богатое историко-культурное наследие и живописные природные ланд-
шафты создают условия для дальнейшего развития санаторно-курортного обслуживания, экскур-
сионного, оздоровительного, спортивного туризма на эколого-безопасных территориях. Перспек-
тивным является развитие транзитного, экологического, сельского, религиозного, делового туриз-
ма. 
Однако существует и ряд проблем по развитию регионального туризма. Одной из проблем ре-
гионального туризма в Могилевской области является недостаточный выбор экскурсий, особенно 
по Могилеву (большинство турфирм ограничивается стандартным набором однодневных поез-
док). Вместе с тем существует немалый спрос на многодневные поездки по региону, который ту-
роператоры удовлетворить не в состоянии.  
Несмотря на довольно высокий туристический потенциал Могилевской области, состояние 
многих исторических объектов не позволяет в полной мере использовать потенциал: многие нуж-
даются в реставрации, некоторые в срочных аварийно-спасательных работах.  
Транспортная система региона развита недостаточно хорошо, требуется дальнейшее развитие 
придорожного сервиса для обслуживания транзитных и туристско-экскурсионных потоков. 
Хотелось бы большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. Актуальным явля-
ется развитие сети предприятий быстрого питания, позволяющих при относительно небольших 
материальных затратах решить проблему предоставления услуг питания с минимальными затра-
тами времени на получение и прием пищи. Строительства на автомобильных дорогах большего 
количества кафе, ресторанов, баров. 
По развитию транспорта в регионе хотелось бы предложить запустить автобусную экскурсию 
на несколько дней. Автобус будет останавливаться в историко-значимых памятниках архитекту-
ры, с возможностью прогуляться и сфотографироваться там. Автобус будет сопровождать гид, ко-
торый сможет познакомить подробнее с памятниками культуры. Ночевать люди смогут в, заранее 
забронированных и входящих в стоимость экскурсии, гостиницах. Так у туристов будет возмож-
ность посмотреть как можно больше достопримечательностей области. 
В городе предложить, на примере Минска, запустить автобусную обзорную экскурсию по Мо-
гилеву. При этом в наушниках будет присутствовать аудиогид на многих языках. Сити (в переводе 
с англ. – город) Тур – экскурсия довольно интересная, атмосферная и познавательная. 
Также важным аспектом развития туризма является строительство велосипедных дорожек и 
пунктов аренды велосипедов. Аренда велосипеда — лучший выбор в путешествии по городу. На 
велосипеде так приятно кататься по цветущим бульварам и набережным, на нём можно исследо-
вать узкие улочки старых городов, где не ездят ни машины, ни автобусы, и аренда часто стоит де-
шевле общественного транспорта. Как это может работать: на каждой стоянке расположен терми-
нал с подробной инструкцией на русском и английском языках. Чтобы взять велосипед в аренду, 
вам потребуется только смартфон и кредитная карта. «Бонус» системы в том, что, взяв велосипед 















В регионе нужно активизировать работу по реставрации памятников архитектуры. Многие ис-
торических объекты нуждаются в реставрации, а некоторые – в срочных аварийно-спасательных 
работах. По сути, такая ситуация сложилась в Мстиславле, когда в конце 2017 года обрушилась 
часть кровли бывшего костела. Это является выгодным инвестированием, так как с этим повысит-
ся приток туристов, что в свою очередь принесет деньги в местный бюджет. В качестве положи-
тельной работы по реставрации можно назвать: реставрацию фасадов здания Могилевского город-
ского Центра культуры и досуга.  
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Гостиничный бизнес – быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики, на которую прихо-
дится около 6% мирового валового валового продукта, а также более 5% мировых налоговых по-
ступлений [1, с. 3]. 
Актуальность исследования обусловлена большой значимостью гостиничной инфраструктуры 
как одной из важных составляющих туристического комплекса, которая позволяет создать поло-
жительный образ региона, а также благоприятные условия для размещения туристов, тем самым 
привлекая новые туристские потоки. 
Цель данного исследования – проведение анализа гостиничной инфраструктуры Могилевской 
области. Данная цель обусловила выполнение следующих задач: изучить гостиничную инфра-
структуру Могилевской области; проанализировать объекты размещения Могилевской области; 
выявить проблемы, связанные с организацией гостиничной инфраструктуры Могилевской обла-
сти. 
Объектом исследования является гостиничная инфраструктура Могилевской области. Предмет 
исследования – совокупность гостиничных предприятий и аналогичных средств размещения Мо-
гилевской области. 
В соответствии с национальным стандартом СТБ 1353-2005 «Средства размещения. Общие 
требования» [2]: средством размещения признается помещение, используемое юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями для предоставления услуг размещения и удовле-
творяющее требованиям, предъявляемым к временному проживанию потребителей услуг средств 
размещения. Стандарт устанавливает виды средств размещения, а также общие требования к сред-
ствам размещения и к услугам, предоставляемым в средствах размещения. В разделе 4 указывает-
ся классификация средств размещения. Согласно данному разделу все средства размещения в Рес-
публике Беларусь подразделяются на коллективные и индивидуальные.  
Могилевская область по общей численности гостиничных предприятий и аналогичных средств 
размещения занимает последнее место среди регионов Беларуси, а ее доля составляет 9,6% от об-
щего числа организаций [3]. 
Распределение гостиниц и аналогичных средств размещения по областям и г.Минску в 2017 г. 
представлено на рисунке 1. 
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